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 Isotopolog 
Anzahl der 
Isotopomere
Wahrscheinlichkeit 
des Isotopologs 
M+0 12C41H914N16O2 1 94,8742% 
    
M+1 13C12C31H914N16O2 4 4,1045% 
12C42H1H814N16O2 9 0,0982% 
12C41H915N16O2 1 0,3504% 
12C41H914N17O16O 2 0,0723% 
    
 Total (M+1)  4,6254% 
    
M+2 13C212C21H914N16O2 6 0,0666% 
13C112C32H11H814N16O2 36 0,0042% 
13C112C31H915N16O2 4 0,0152% 
13C112C31H914N17O16O 8 0,0031% 
12C42H21H714N16O2 36 <0,0001% 
12C42H11H815N16O2 9 0,0004% 
12C42H11H814N17O16O 18 0,0001% 
12C41H915N17O16O 2 0,0003% 
12C41H914N17O2 1 <0,0001% 
12C41H914N18O16O 2 0,3899% 
    
 Total (M+2)  0,4798% 
    
Häufigkeitsverteilung der Isotope164: 12C: 98,93%; 13C: 1,07%; 1H: 99,9885%; 
2H: 0,0115%; 14N: 99,632%; 15N: 0,368%; 16O: 99,757%; 17O: 0,038%; 18O: 
0,205% 
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Waschen zur 
Vorbereitung des 
Transportes 
Waschen zum 
Terminieren des 
Transportes 
Zyklen  4 10
Aspirieren      
  z-Position 6,5 mm 6,5 mm 
  x-Position 2,2 mm 2,2 mm 
  y-Position 0 mm 0 mm 
    Dauer 1 s 1 s 
    Absenkgeschwindigkeit 4 mm/s 5 mm/s 
  Absaugrate  -200 mbar -200 mbar 
  Restvolumen je Well 75 µL 75 µL 
 Dispensieren
   z-Position 5 mm  5 mm 
  x-Position 2,2 mm 2,2 mm 
  y-Position 0 mm 0 mm 
    Kopf Bewegen Ja  Ja
    Dispensierrate 90 µL/s 90 µL/s 
    Volumen 300 µL 300 µL 
Endabsaugen Aspirieren  
  z-Position 7,5 mm 5,5 mm 
  x-Position 2,2 mm 2,2 mm 
  y-Position 0 mm 0 mm 
    Dauer 2 s 2 s 
    Absenkgeschwindigkeit 3 mm/s 4  mm/s 
  Absaugrate -200 mbar -200 mbar 
  Restvolumen je Well 100 µL 50 µL 
       
Gesamtzeit   70 s 140 s 
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 hGAT1 hBGT1 hGAT2 hGAT3 
 MW ± SEM MW ± SEM MW ± SEM MW ± SEM 
Km (µM) 13 ± 1 42 ± 8 6,5 ± 1,1 13 ± 2 
Vmax (amol×Zelle-1×min-1) 656 ± 63 581 ± 58 306 ± 45 1200 ± 140 
Konz.-Bereich 228 nM – 500 µM 470 nM – 1 mM 76 nM – 166 µM 228 nM – 500 µM
Anzahl an Experimenten 15 5 4 5 
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 Substanz Nr.  
(2H6)GABA-
Transport mit 
COS-hGAT  
[3H]GABA-
Uptake mit 
HEK-mGAT Ref Literatur Ref  
1 GABA (1) 
GAT1 5,23 ± 0,03  5,14 ± 0,09 &6 5,0 ± 0,003 72
BGT1 4,91 ± 0,05  4,56 ± 0,06  4,6 ± 0,04 72
GAT2 5,10 ± 0,05  4,94 ± 0,09  5,0 ± 0,07 72
GAT3 5,31 ± 0,07  5,18 ± 0,13  5,0 ± 0,10 72
           
2 -Alanin (6) 
GAT1 1,68 ± 0,07  2,59 ± 0,03 +EC 2,3 ± 0,07 72
BGT1 3,12 ± 0,12  3,48 ± 0,11  3,2 ± 0,04 72
GAT2 4,47 ± 0,15  4,66 ± 0,06  4,4 ± 0,10 72
GAT3 3,48 ± 0,09  4,46 ± 0,13  4,5 ± 0,1 72
           
3 L-DABA (15)
GAT1 3,20 ± 0,10  3,85 ± 0,12  4,0 ± 0,06 72
BGT1 3,06 ± 0,13  2,77 ± 0,11  3,6 ± 0,06 72
GAT2 3,84 ± 0,02  3,58 ± 0,06  3,2 ± 0,05 72
GAT3 2,46 ± 0,08  3,52 ± 0,02  3,0 ± 0,1 72
           
4 DL-DAPA (16)
GAT1 1,94 ± 0,13  3,11 ± 0,02  < 3 72
BGT1 3,48 ± 0,05  3,50 ± 0,12  3,9 ± 0,05 72
GAT2 4,90 ± 0,06  4,66 ± 0,08  4,6 ± 0,1 72
GAT3 4,19 ± 0,10  5,05 ± 0,02  4,8 ± 0,09 72
           
5 
(R)-Nipecotin-
säure 
(R-5)
GAT1 4,70 ± 0,15  5,19 ± 0,03  5,2 ± 0,06 186
BGT1 2,89 ± 0,10  3,39 ± 0,05  2,6 ± 0,02 186
GAT2 4,06 ± 0,10  4,76 ± 0,05  4,7 ± 0,04 186 a) 
GAT3 3,90 ± 0,01  4,95 ± 0,05  4,3 ± 0,05 186
           
6 
(S)-Nipecotin-
säure 
(S-0)
GAT1 3,48 ± 0,10  4,24 ± 0,05  3,9 ± 0,03 186
BGT1 2,51 ± 0,12  3,13 ± 0,14  2,2 ± 0,01 186
GAT2 2,64 ± 0,04  3,83 ± 0,04  3,1 ± 0,03 186 a) 
GAT3 2,54 ± 0,14  3,63 ± 0,06  2,6 ± 0,02 186
           
7 
(R)-2-(Pyrrolidin-
2-yl)essigsäure 
(R-14)
GAT1 2,53 ± 0,13  3,62 g) +EC   
BGT1 (68%) 2,5 mM  (81%) 1 mM    
GAT2 2,62 ± 0,14  3,47 ± 0,08    
GAT3 (75%) 2,5 mM  2,95 ± 0,12    
           
8 
(S)-2-(Pyrrolidin-
2-yl)essigsäure 
(S-%&)
GAT1 2,24 g)  3,39 ± 0,17 +EC   
BGT1 (81%) 1 mM  (77%) 1 mM    
GAT2 3,31 ± 0,13  3,85 ± 0,02    
GAT3 2,71 ± 0,11  3,76 ± 0,07    
           
9 Guvacin (7)
GAT1 4,35 ± 0,09  4,87 ± 0,06 &6 4,8 ± 0,05 72
BGT1 2,61 ± 0,04  3,31 ± 0,03  2,7 ± 0,09 72
GAT2 3,33 ± 0,03  4,59 ± 0,05  3,0 ± 0,08 72
GAT3 3,11 ± 0,06  4,59 ± 0,05  3,9 ± 0,05 72
           
10 Taurin (18)
GAT1 (72%) 50 mM  (69%) 10 mM +EC < 2 72
BGT1 1,80 ± 0,08  (73%) 1 mM  2,1 ± 0,03 72
GAT2 2,71 ± 0,12  3,46 ± 0,1  < 2,5 72
GAT3 1,96 ± 0,06  3,51 ± 0,01  2,4 ± 0,09 72
           
/ @,- > ? " " >*?>< 
+2$
11 Hypotaurin (17)
GAT1 2,08 ± 0,06  3,43 ± 0,1  3,0 ± 0,05 194 b) 
BGT1 (61%) 1 mM  3,54 ± 0,09  3,4 ± 0,01 168
GAT2 4,29 ± 0,15  4,32 ± 0,08  4,3 ± 0,05 194 a) 
GAT3 3,30 ± 0,05  4,84 ± 0,13  4,1 ± 0,04 194 a) 
           
12 Betain (19)
GAT1 0,89 ± 0,01  (66%) 10 mM  < 2 72
BGT1 4,11 ± 0,14  3,93 ± 0,08  3,2 ± 0,03 72
GAT2 1,47 ± 0,09  2,12 g)  < 2,5 72
GAT3 1,16 ± 0,01  (58%) 10 mM  < 2 72
           
13 Chinidin (20)
GAT1 3,36 ± 0,20  3,24 ± 0,04  3,0 ± 0,07 72
BGT1 4,33 ± 0,18  4,07 ± 0,09  3,8 ± 0,05 72
GAT2 4,03 ± 0,09  3,40 ± 0,09  3,2 ± 0,05 72
GAT3 3,47 ± 0,10  3,61 ± 0,08  3,5 ± 0,05 72
           
14 (S)-SNAP 5114 (9)
GAT1 3,78 ± 0,08  4,07 ± 0,09 &$ < 3,3 72
BGT1 4,40 ± 0,20  (56%) 100 µM +ED 3,6 ± 0,08 72
GAT2 4,76 ± 0,05  5,29 ± 0,04 +ED 3,9 ± 0,06 72
GAT3 5,48 ± 0,10  5,71 ± 0,2 +ED 4,3 ± 0,09 72
           
15 DDPM-859 (10)
GAT1 4,09 ± 0,09  4,19 ± 0,07 +ED   - 
BGT1 4,47 ± 0,17  4,12 ± 0,08 +ED   - 
GAT2 4,99 ± 0,06  4,85 ± 0,04 +ED   - 
GAT3 5,51 ± 0,02  5,78 ± 0,03 +ED   - 
           
16 DDPM-1457 (11)
GAT1 4,56 ± 0,17  4,40 ± 0,05 +ED   - 
BGT1 5,15 ± 0,10  4,42 ± 0,11 +ED   - 
GAT2 5,55 ± 0,06  5,47 ± 0,02 +ED   - 
GAT3 5,87 ± 0,02  5,87 ± 0,08 +ED   - 
           
17 Tiagabin (13)
GAT1 6,81 ± 0,15  6,88 ± 0,12 &$ 5,6 ± 0,06 186
BGT1 3,74 ± 0,07  (50%) 100 µM  < 3,5 186
GAT2 3,67 ± 0,06  (64%) 100 µM  < 3,5 186
GAT3 (76%) 250 µM  (73%) 100 µM  < 3,5 186
           
18 SK&F-89976 (8)
GAT1 5,91 ± 0,06  6,16 ± 0,05 &$ 6,9 ± 0,03 186
BGT1 3,26 ± 0,05  3,43 ± 0,07  2,1 ± 0,18 186
GAT2 3,56 ± 0,12  3,71 ± 0,04  3,3 ± 0,15 186 a) 
GAT3 3,02 ± 0,07  3,56 ± 0,06  3,0 ± 0,11 186
           
19 NO 711 (4)
GAT1 6,72 ± 0,18  6,83 ± 0,06 &$ 5,9 ± 0,03 72
BGT1 (77%) 250 µM  3,20 ± 0,09  2,8 ± 0,04 72
GAT2 3,50 ± 0,05  3,62 ± 0,04  2,9 ± 0,07 72
GAT3 (99%) 300 µM  3,07 ± 0,05  < 2,8 72
           
20 DDPM-2349 (12)
GAT1 7,60 ± 0,18  7,43 ± 0,1    - 
BGT1 (73%) 25 µM  (73%) 100 µM    - 
GAT2 3,88 ± 0,12  (91%) 100 µM    - 
GAT3 (78%) 25 µM  4,20 g)    - 
           
21 NNC 05-2090 (21)
GAT1 4,81 ± 0,04  4,99 ± 0,06  4,7 ± 0,02 190 c) 
BGT1 5,79 ± 0,16  5,09 ± 0,06  5,8 ± 0,07 190 d) 
GAT2 5,57 ± 0,03  4,93 ± 0,03  4,4 ± 0,08 190 e) 
GAT3 4,92 ± 0,05  4,78 ± 0,1  4,8 ± 0,08 190 f) 
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(R)-Nipecotinsäure 5,45 ± 0,10 4,70 3,03 ± 0,19 2,89 4,52 ± 0,11 4,06 4,29 ± 0,07 3,90 
(S)-Nipecotinsäure 4,37 ± 0,01 3,48 2,54 ± 0,22 2,51 3,33 ± 0,10 2,64 3,26 ± 0,07 2,54 
Guvacin 4,69 ± 0,12 4,35 2,98 ± 0,04 2,61 3,69 ± 0,15 3,33 3,78 ± 0,28 3,11 
Taurin 1,61 ± 0,18 < 1,3 1,64 ± 0,13 1,80 2,44 ± 0,24 2,71 2,71 ± 0,16 1,96 
-Alanin 1,50 ± 0,07 1,68 1,68 ± 0,02 3,12 4,51 ± 0,14 4,47 3,79 ± 0,07 3,48 
GABA 5,50 ± 0,02 5,23 4,80 ± 0,05 4,91 5,26 ± -1) 5,1 5,58 ± 0,04 5,31 
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